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Identifiant de l'opération archéologique : F1355200100039
Date de l'opération : 2001 (EV)
1 L'extension des sablières GSM, sur le ban communal de Vigneulles-lès-Hattonchatel, a fait
l'objet d'une campagne de sondages archéologiques, sur une superficie de 5 ha. Compte
tenu d'une couverture de sédimentation peu importante dans ce secteur ainsi que d'une
divagation  fort  probable  de  la  Meurtheà  cet  endroit,  aucune  trace  de  vestiges
archéologiques n'a été observée.
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